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штучності, незрозумілості мовлення. Газетні ж тексти насичені, як пра-
вило, абревіатурами. Наприклад, ЄС – Європейський союз, ОДА – облас-
на державна адміністрація. 
Також до неологізмів в сучасній українській мові належать оказіо-
налізми. 
Оказіоналізми – слова, що утворюються за наявними у мові моде-
лями, але не використовуються в загальновживаному словнику. Оказіо-
налізми мають індивідуальний характер, вживаються лише в умовах пев-
ного контексту, який дає змогу розкрити їхнє значення. Наприклад, віро-





НАЙЦІКАВІШІ ДІАЛЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Українська мова характеризується наявністю територіальних відга-
лужень – наріч, діалектів, говірок. Їх виникнення сягає глибокої давнини, 
тому недарма їх вважають «живою історією мови».  
Територіально українська мова складається з трьох наріч. 
1. До північного наріччя належать діалекти Чернігівщини, Житомирщини, Рівне-
нщини, північних частин Київської та Сумської областей, а також Волині. Найголовні-
ші особливості північних діалектів : фонетичні (наявність дифтонгів [уо], [уе], [уі]: [ву-
ол], [вуел], [вуіл]; тверда вимова звука [ц]: хлопец; наявність буквосполучень [гі,кі,хі] 
замість літературних [ги,ки,хи]: [хі]мерний), морфологічні (вживання стягнених форм 
прикметників чоловічого роду: осінні вітер; нестягнені форми прикметників жіночого 
роду: повная хата), лексичні (кияхи – кукурудза, утва – качки, валка – череда, клювок – 
дятел, ляскавиця – грім, мигунка – блискавиця, веселуха – райдуга, копаниця – лопата, 
живець - джерело та інші). 
2. До південно-західного наріччя входять діалекти Вінниччини, 
Хмельниччини, Тернопільщини, Закарпаття, Львівщини, Івано-
Франківщини, Буковини, Чернівеччини, південно-західної частини Київ-
ської області, південної частини Житомирської області, західної частини 
Черкаської та північної частини Миколаївської областей. Найголовніші 
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особливості їх такі: фонетичні (тверда вимова [р]: [ра]сно; наявність по-
ряд з ри-, ли- [ер],[ел],[ир],[ил]: к[ер]ниця замість криниця; відсутність 
подовженого приголосного в іменниках середнього роду: [жит’є]), мор-
фологічні (поширення закінчень –ови,-еви у давальному відмінку імен-
ників ІІ відміни: братови, коневи; наявність застарілих займенників при 
дієсловах: питав го – питав його; наявність залишків давньої форми діє-
слів минулого часу та майбутнього часу: пішли-сьмо, меш робити – роби-
тимеш), лексичні (вуйко – дядько по матері, стрий – дядько по батьку, 
плай - гірська стежка, легінь – юнак, газда – господар, газдиня – господи-
ня, гринджоли – дерев’яні санчата, кресаня – капелюх, любаска – кохан-
ка, файний – гарний тощо). 
3. До південно-східного наріччя входять діалекти Полтавщини, Хар-
ківщини, Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, За-
поріжжя, південно-східні частини Київської, Сумської, Кіровоградської, 
Одеської, східну частину Черкаської та південну частину Миколаївської 
областей. До цього наріччя належать говори Середньої Наддніпрянщини, 
що є основою літературної мови.  
Особливості південно-східних діалектів такі: фонетичні 
(пом’якшення шиплячих [курч’ати]; пом’якшення звука [л]: [бул’и], 
[кал’ина]), морфологічні (вживання дієслів ІІ дієвідміни із закінченням –
е: ходе замість ходить; уживання стягнених форм дієслів 3-ї особи одни-
ни теперішнього часу: пита замість питає), лексичних (утлий – кволий, 
жабуриння – водорості, скот – худоба, жалива – кропива, зобува – взуття, 
кура – заметіль, тремпель – плічки для одягу, сявка – хуліган, чинка – 
бритвене лезо, кіндейка – маленька кімнатка, лайба – велосипед тощо). 
Зараз у світі спостерігається тенденція до пошанування діалектів – 
мов «малої батьківщини». Діалектизми використовуються в художній лі-





ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ МОВИ 
ТА КУЛЬТУРИ 
